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FATİHTE FEYZULLAH EFENDİ MEDRESESİ
Mİ LLET KÜTÜPHANESİ
Fatih’de Feyzııllah Efendi Kütüphanesi
Entrée de la Bibliothèque de Feyzullah Efendi à Fatih (İstanbul)
Fatih tramvay durağı karşısında köşe ba­
şında bulunan ve bugün “Millet Kütüphanesi” 
olarak kullanılan bu bina kütüphane ve ders­
hane dairesine girilerek eyvanlı kapının üze­
rindeki :
Hace Feyzullah Efendi Hazreti Müftilenâm 
Eyledi bürıyadine bu darililmin ihtimam 
Laf zan ü ma’nen dedim itmamına tarihi tam 
Bin yüz on ikide hakka medrese oldu tamam
kitabesinden anlaşılacağı üzere 1112 H. (1700) 
tarihinde inşa edilmiştir.
Bu medrese zamanla harap olmuş bir va­
ziyette iken merhum Hayrı Efendinin Evkâf 
Nazırlığı zamanında İstanbul Muhipleri Cemi­
yetinin delâlet ve teşebbüsiyle mükemmel su­
rette tamir edilmiştir. Bugün mamur bir hal­
dedir.
Ali Emiri Efendinin; elinde bulunan bir 
çok yazma ve basma kitaplarını vakfedeceğini 
haber alan merhum Şeyhülislâm Hayri Efendi 
kendisine bir mektup yazarak bu medreseyi 
muvaffakiyetiyle kütüphanesine tahsis ve Na­
zırlığını uhdesine tevcih edeceğini bildirmiş
Fatilı’dc Feyzullah Efendi Medrese ve Kütüphanesi 
Medressé et Bibliothèque de Feyzullah Ef. à Fatih
Feyzullah Efendi Kütüphanesi avlusu 
Cour de la Bibliothèque de Feyzullah Efendi
22 TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU
ve Ali Emirî Efendi bu suretle kitaplarının 
başında bulundurulmuş idi.
Medresenin banisi Feyzullah Efendi: Os­
manlI Devleti Şeyhülislâmlarının kırk altmcı- 
sıdır. Erzurumludur. Orada okumuş, icazet al­
mış, Dördüncü Sultan Mehmed devrinde Vâni 
Mehmed Efendi Padişah hocası iken kendine 
damad olmuştur. (1081 H.) de Müderrislikten 
İstanbul payesine ve Rumeli Kazaskerliğine 
kadar yükselmiş, şehzadeler muallimi Kakib- 
ül Eşref ve daha sonra Meşihat makamını ih­
raz etmiştir. (1099 H.) de bir aralık Erzuru- 
ma nefi edilmiş, İkinci Sultan Mustafanın 
muâllimi olmak hasebiyle Cülûsunda İstanbu- 
la davet olunmuştur. Evlâd ve akrabasını en 
büyük mertebelere çıkarmış, Meşihat Maki' 
mim irsen evlâdına bırakmak derecesine var­
mıştır. Yeniçeriler bunu bir türlü çekemedi­
ler. Padişahla beraber Edirnede bulunduğu sı­
rada konağına hücum ettiler ve kendisini par­
çaladılar. (1115).
“ İlmiye Salnamesi: s. 492: (Feyzullah E- 
fendi ilim ve faziletiyle mümtaz idi. (Cemiül 
Riyaseteyin) ünvanım haizdi.” Kitab-ül-ezkâr 
bil’aşiyı velibkâr” nâmında bir eseri, Letaif 
Şettayı havi bir mecmuası, beyzavî haşiyeleri, 
talikatı ve sair âsarı vardır.
Erzurum’da medrese, bir cami ve darül- 
kurra, Şamda bir darülhâdis, Medinei Münev- 
verede ve İstanbul’da birer medrese, kütüpha­
ne ve mektep bina ettirmiştir. Müddeti fet­
vası: Mehmed Hanı Rabi, Süleymanı Sani, 
Mustafayı Sani devirlerinde sekiz sene, sekiz 
buçuk aydır.” diyor.
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